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Foreword
Abstract
This matter-of-fact letter from the then-President of the University of Pennsylvania opened a new era in
folklore studies. With it the University of Pennsylvania inaugurated the second doctoral program in folklore in
the country, delivering Indiana University from its pioneering isolation, and stimulating other folklorists to
increase their efforts in that direction in their own universities.
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D r .  M a c E d w a r d  L e a c h  
D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  
l l O  B e n n e t t  H a l l  
D e a r  D r .  L e a c h :  
M a y  2 4 ,  1 9 6 2  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  P r o -
v o s t  a n d  t h e  D e a n ,  I  w o u l d  l i k e  t o  a s k  y o u  i f  y o u  w o u l d  b e  
w i l l i n g  t o  u n d e r t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  C h a i r m a n  
o f  a  n e w  G r o u p  C o m m i t t e e  o n  F o l k l o r e  S t u d i e s  f o r  t h e  
a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 2 - 1 9 6 3 .  
I  h o p e  t h a t  y o u  w i l l  b e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h i s  a p p o i n t -
m e n t  a n d  c a n  a s s u r e  y o u  o f  t h e  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  o f  
y o u r  c o l l e a g u e s  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  
~ 
G a y l o r d  P .  H a r n w e l l  
h i s  m a t t e r - o f - f a c t  l e t t e r  
f r o m  t h e  t h e n - P r e s i d e n t  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l -
v a n i a  o p e n e d  a  n e w  e r a  i n  
f o l k l o r e  s t u d i e s .  W i t h  i t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  
i n a u g u r a t e d  t h e  s e c o n d  d o c -
t o r a l  p r o g r a m  i n  f o l k l o r e  i n  
t h e  c o u n t r y ,  d e l i v e r i n g  I n -
d i a n a  U n i v e r s i t y  f r o m  i t s  
p i o n e e r i n g  i s o l a t i o n ,  a n d  s t i m u l a t i n g  o t h e r  f o l k l o r i s t s  t o  
i n c r e a s e  t h e i r  e f f o r t s  i n  t h a t  d i r e c t i o n  i n  t h e i r  o w n  u n i v e r -
s i t i e s .  N o n e  c o u l d  u n d e r e s t i m a t e  t h e  d e d i c a t i o n ,  p e r s e v e r -
e n c e ,  a n d  e x c e l l e n c e  i n  s c h o l a r s h i p  t h a t  c u l m i n a t e d  w i t h  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f o l k l o r e  p r o g r a m .  N o n e ,  h o w e v e r ,  
s h o u l d  b e  s u r p r i s e d  a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  e f f o r t s .  
F O R E W O R D  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  h a d  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  
p r o f o u n d  i n v o l v e m e n t  w i t h  f o l k l o r e  s c h o l a r s h i p  t h a t  
s p a n n e d  d i s c i p l i n e s  a n d  g e n e r a t i o n s .  A  l o n g  l i s t  o f  i n t e r -
n a t i o n a l l y  k n o w n  s c h o l a r s  o f f e r s  a  g l o r i o u s  t e s t i m o n y  t o  
t h i s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  f i e l d  o f  f o l k l o r e .  S u f f i c e  i t  t o  s a y  
t h a t  P r o f e s s o r  D a n i e l  G a r r i s o n  B r i n t o n ,  t h e  f o u n d e r  o f  
t h e  A n t h r o p o l o g y  D e p a r t m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n -
s y l v a n i a ,  s e c u r e d  h i s  p o s i t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  f o l k l o r e  a s  
a  t h e o r e t i c i a n ,  a  s t u d e n t  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  m y t h o l o g y ,  
a n d  a s  t h e  s e c o n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  F o l k l o r e  
S o c i e t y .  H e n c e ,  t h e  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  o f  P r o f e s s o r  M a c -
E d w a r d  L e a c h  h a s  t o u c h e d  a  r e s p o n s i v e  i n t e l l e c t u a l  c o r d  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  a t - l a r g e ,  t h e  v i b r a t i o n  o f  w h i c h  w e r e  t o  
h a v e  a n  i m p a c t  r e a c h i n g  f a r  b e y o n d  t h e  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y .  
T h e  p r e s e n t  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  d i s s e r t a t i o n s  
p a r t i a l l y  r e f l e c t s  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  p r o g r a m  h a s  h a d  o n  t h e  d i s c i p l i n e  i n  g e n e r a l .  M a n y  
o f  t h e  d i s s e r t a t i o n s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  p a r t  o r  i n  f u l l .  
T h e y  i n f l u e n c e d  t h e  c o u r s e  o f  f o l k l o r e  i n q u i r y ,  e x p a n d -
i n g  i t s  b o u n d a r i e s  w i t h  r i g o r  a n d  d e p t h ,  a n d  a t t e s t i n g ,  a t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t o  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c o n n e c t i o n s  t h a t  
r e f l e c t  t h e  e d u c a t i o n a l  a p p r o a c h  w e  c h e r i s h .  
T h i s  b i b l i o g r a p h y ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  F o l k l o r e  a n d  F o l k l i f e  t h a t  g r e w  o u t  o f  t h e  
G r o u p  C o m m i t t e e  o n  F o l k l o r e  S t u d i e s ,  o f f e r s  u s  a  
m o m e n t  f o r  r e f l e c t i o n  a n d  s e l f - e x a m i n a t i o n .  W e  s c r u t i n -
i z e  o u r  a c c o m p l i s h m e n t  w i t h  p r i d e ,  b u t  h a v e  n o  i n t e n -
t i o n  t o  r e s t  o n  o u r  l a u r e l s .  M u c h  o f  t h e  w o r k  i s  s t i l l  a h e a d ,  
s i n c e  w h e n  f o l k l o r i s t s  s t u d y  p a s s i n g  s o c i e t i e s  t h e i r  
r e s e a r c h  c a n  s u f f e r  n o  d e l a y ,  a n d  w h e n  t h e y  a n a l y z e  
e m e r g i n g  t r a d i t i o n s  t h e i r  w o r k  i s  u r g e n t .  
Q  &~ f ; e - - ( e l < - < - J I  
D a n  B e n - A m o s  
C h a i r m a n  
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